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Resumen 
La siguiente propuesta se dirige a los cuidadores y toda la comunidad educativa de los Jardines 
Belén de Villa Libertador y consiste en apoyar y promover prácticas de cuidado infantil, oportunas y 
adecuadas desde una perspectiva de los derechos de los niños y cuidados del medio ambiente, 
reconociendo la necesidad de fortalecer el rol de la universidad como facilitador de conocimiento 
científico. La presente propuesta se basa en la promoción de aprendizajes significativos en los 
estudiantes; en contextos socialmente vulnerables, asumiendo un rol activo en relación a sus 
aprendizajes, además de propiciar espacios de reflexión personales y colectivos de manera 
interdisciplinaria, promoviendo el desarrollo de la sensibilidad social impresa en la misión de nuestra 
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